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'*""'- 1(13 
Layer halls U-Senate as 'new system' 
.,--
.... ~--A _ (onD 01 ca .......... ___ 
the ,.",....,.,.. Uct-:.t. SeM_ 
I .......... '" R<lbM G. 
Layer MGllday nipl In Yorris l.ibraty 
AlldJtonum. 
" 1\ IS a cooalderable tnbuLO 10 the 
. ~Uoo 01 .oul IIIUDbon 01 ponons 
"'""-'CJ>OUI \lui ampul thaI". bavr 
men !rom the aobos 01 WI May', 
~ 10 the !onnauoa 01 aD .... 
:t"~ ,,"on al ,,,,,~," Layer 
" All"""'" the onida 01 ~ clay, 
mad<- .... 11 'eccJIIl'Z" 1M IIOCftIIly ! or 
a morr okliberalr .non. tberr IS a Iona-
M.andlntJ dl.KOll&.rn.l WIth OW f2lSttnt 
narrowty concrtvt.'d and oflrn u.nt'UpOIt" 
.'U' 'YI-lt'm Thr,... syl1tm.'· hIt..a1d. 
.. .. desl&Jlt'd 10 ,rmedy both 01 IhHe 
~"-' 
Lay ... "rged each 01 1M lienalr _ 
hrn 10 t. pallenl, hanlwMq and 
I<lUnmI " In the <nucal da~ ahead 
when 1M rntu-r comrnunJly will t. 
• alctunc lIS ... dealy." H. sail. " 1\ io 
Inc:ontt1vable 10 me thaI ... lball rver 
agaon haw as ~ an oportuDlI)' lor 
. .. rut ocanl partJdpll tory a mpus C""er'-
narta' rf ~ f. iI DOW .. 
Thr Se-oate wu approved.&A. UruVeT· 
Il ty- wlde metftldum tn January and 
:::.":~uou_ !rom aU SI 
L.ayrr said hr will .NIbmll rt."SOJulJoru 
10 amend Ihr Board 01 T .... 1eft 
sulrul_ " 10 IncorpontLO ... ...., 
SUOtutes 1M ~rv ~_ .m 
.. ".,Oon to mab IhIS I)'I1L>m 01 ,,,,,rr-
NU'K~ rull opt'f"'IIlt\·~ •• 
In !hi ~innin~ . .. 
Our"" 1M oo-garuzauonal ..-u~ 
lhe Smal.·, pr<Sodlng o/rocen ~ 
.Iecud WIlliam S,_. prufessor III 
1M ~rtm""1 01 Engl .. h, was rl«ted 
lemp«ary SrnaJ. pr<Sooknt and P_ 
NdIiuo, ,radua lr _ on ec:conamica, 
wu ....... ted trmporary, voor presldoD1. 
0thcT oC'ic:en arr BtI~ Jeen Prioce, 
-.-"., and Daft s-fIa-
..,.... .. r1an. Both arr undergradu&ta. 
A motion by MI"I. Prinor reqaHtinc 
t.hr Senate' . ~f'C'\.IU\~ C'OmDuliee ad-
Overhead funds used 
for support of festival 
B¥ Rten Dnn 
0-'" E ..... Pft.4lft Sun Writ., 
An Ed" .rdJ;\ Ilk ofT K'UI I NWUlrmrd 
Morday ..".,rl> lhal SIl" ~ "'"'" SI 
mllhon In o't'rhsld funds to d(·'n~ap a 
~~~~~~~-al~.~~ f~t~~~ 
... 01 1M !ullds pn ... ~,,~ . .sUOlr R." 
Phil"" CoIlons. R <'tu<-a~ 10 ~~ 
Monda) hi' ..-ill t'woad a sb lr In-
\ nll".lIoo IOto IhI- \Utt--s LLW ~ 
anortw.d fund~ ("oIbn..' "' ct,jurrn..n at 
•• port" ... 1 'ut"."Qmmllll"r on hlA:hrr" 
t'du<'Atl<W'l and ct..Qllrt"d • 'Inlilar pf't'Or 
,"10 lhr plannrd u......- m o't"rhroxj fund •• 
h •• thr l"'Ofltfo" ..... n.yJ t N\t"OH\ HC&I.Sc' 
In 1_. 
Jal'lK's .. Mrlralf E d •• rd.s\lI1t" 
'.IUI ....... "'---M~ ;.aid appn:n.lnl.Ilrh 
In the (urxb .. u 'P"fll 11.1 
OMMor I"" \JRt~ .h" ~ thr C'ampu.' 
Officialll alIrf'f' ful'-" 
bul !be Sill B .. rd 01 ~ .. as _ 
noOf"l«l at 1M .,.pmdlru~ un;; I ann 
lhl' comp~uon J tlW resu,.' ) flm 
-.on ill Ihr (.1.1 01 I ... 
An lllidtuc ... 1 SZZ5.1IDO on owrtw.d 
funds was ~ to support tht- AlmllW'r 
1..,0,.1 til I" and 1m. hr ... od. 
Thr Board mlf"rrd Into • contr act 
OCTft'",",I wllh 1M Sl lAu .. Symp/>on) 
OrdIostn on 1_ to __ !be 
"R~' n.. <ontr ... 1 'UpuIaL"tI SII ' 
"" auid prov~ • " IUIt,abW 'IU' . 
Thr Bmrd _",...t JI.IO.ooo I ... thr 
("t.n.lln 1_ .... t\.K"h _ as u.J.f'd 10 rn.akf" 
up I"" ~tfH·· . (Inann .. 1 dM'1C1t In 197Q 
IhI' ROiilni apprO\'t'd .. m 
InlJUUon. 
Al 1M t· .onu.ry a..rd """' ..... . 
N"Q\M"':'\I (ot $1.50 . f~ ttw- ~IRF 
-
AID OK's restatement 
.. ,..,.. ..... 10 a,fT'P1l'W"GI .,tI:I lhr re.ul.«'n'lrftl ~ 
Oooty l .... _ s ....... ..- ~ "'" ..-......, C'har.a<V< at 
ttw- C'f"QtC"'r I D a salfllbwal tw rflcoa.W'd 
Tb.. A,<'M) l~r{Mrrna"ona' loI_y. R~_ I&JlI. - AID off ....... 
()p,~ . AIO I) ha> fuU) ......,..... """,,1«1 Ihr w-riMlft_ ~ at 1M 
!be _,..- at pu~ at at tbr l H-d 1I .... Iul-.1 G .... , P ....... m . 
"'[)..SIt' ~."I ~ lunds 1M c....... ""mr/) 1M .:~ 01 _ 
I. \ ....... -.w ...r_ ... od RAIpo II' ......., 01  ,. 
It~_. ,.- '"In'"-prnodrGl ........ _ .tI~- I&Id ~ID p ... !ull ___ I 
~t ... Sll ' doln"" ""' ...... 1 1O 'II:.r ........ oIthr ............... _ bocto 
II~ DC u.. o&a1ft. ·"TlwAril%ll l d I G.- _ 
"' 1 ItIooIIfMr _ AiD ~ ..... ~ _ _ 711 
Ol..-or RoMn G. L..,. ....". • .., SIlt" ~ U'"'*"'Y 
__ -.. ....... in -.. Libo-v .....,."," .. '" Tho s-. ... ........ 
_ ~ lift • CMIIPU'l ~m '" w.u'V , h.:I eI1 of 11, . 6Kted 
,.....nlMl ... pn..-l tor the .-..,. Of"IiII"".ttOnalf meet.. 1., "utnn1 
.... be NIIfted to ttw s.n.t."eat' The SMwIr. ".,.IL.$ the tM9'"N"9 of • 
,... for .. of ~~ tor SIU , WltI\ ... conUlh.-noe1 NPf. 
_tod ....... _ . I_byf..dPto .... ' 
\~ Sl~ on commltt« appotnt-
tnftllS .. as paued. Each t'OOStllUftlC)' 
will haw a represellUOUvr rr-om 1M 
Smalr orJ 1M ,,",cull\ comrrutle<'. n.. 
emeral fAculty and vadualr otudmlS 
will t. r-epraeII~ by S,_ and 
eIIIus respocti.,.ty. 
La1ft' said lllat temporary qua ....... 
!e. 1M Smat~ ",,0 t. 100.1«1 on 
Ne«<n Building. "... A. Room 117 
and" A ~ !ar 1M I"I!fn&Inder at 
--~~. 
1
-., 
" .. ~' .- (? 
I . '.\ 
" ." . ~ . :,~ .. 
•. , 'f ~ • 
Fa/ .. , ru.or 
p ..... ~1 SIU ~b..- CIIMd'l 
GloM "'I)t _"""" 10 .~t. ~ PG"I f or 
• ,,_t. '-POt . 1 Dr ..... l.-• ..-v.", Ttw 
~ f. . .. ~...-.... c.o.,r_ P, ...... h..u'I~ 
~ c:outd bit ......... to 0. -*-. 
s.. ...... 11( ... , ,~ .... ~ i2 
CP'hoto by ......... l oooono1 
Gu s 
Rode 
~~ ... -- ...... .-y 
..... ~ .. ~---.,o..c... 
.. .-",---
I.bt )'Nlf " 'til abo bt- P""~. l A' ,-r 
uad Thl'T'f' Id.mlntalraU\T anlrrn .... 11 
br nlmrd J.alt"r to. I~I Ihr Sc-na tr If 
Ib ... -ortr. . hr addt:-d 
All 4& f"Woc1td r~Latl\-n ".-t. 
Jlf"t"'W"nl al Mond..II~ · ,. mf"iMu\I: T\I. . 
a lu nID I rt1)(·1~t"C'·fu;a U \'n ",.11 he- n;a m.~ 
tal,..,.. 
Ttw nM.1 !'M-natr mt"C-t11lf: '" III boI· hrli ~ 
a l 7 p m "pol " on thr third t100r (i I hr.' 
t ' nl \ 'f"'M"It) Cf'fllL-r 
Judicial boa rd 
settles Sena te 
re p d e bate 
n.r u ndM-tIradua I. C. mpus Juct.oa I 
~~ ~J~~'t =~~ 
Ornl s.en.lt' &J, 10 .,.1trc1 u.ndM-aradu.at .. 
~ .... tJ"" In lhr f~l"O\"tuonal t lru 
\ rOoU) Sfon.tl .. 
n. bnard rukd that Olr ~ .. un 
drrllradu..-tr rf"Pr~'AtI\.M 10 Ihr 
St-naIlr ff'("'rflU) a ppan\.fd t.., Sludr-ol 
Ston.atf" .N'f" nor! IOYU,. "",~t.aU"" 
at 1M OludM>I body ... ......... 
,.....". ~~ f.,"'i""" ruJrd lhal lhr-n-
art" rnrth«b a,·al . btr 10 tt.- ..,..,n,alr b) 
. "htCtI f'qu.aJ ~UltJm cu.tld br 
_...s ond du-<C1rd It... _ ... to 
mlUaIr IUC"'h actaon morT ··CUD 
pal""'" 10 R,O 'H' ~ ... Ire-
tJoOndthr~ut"ft. 
Tbr a.w. S<twnd>N. thr C~_ 
.!itudmI s..- .... _ I.- IIw marv 
madr 11)' Tom Sdarndwt. .wdrnl I>cody pr...-. lbol ... _ ... ~
__ """" 01 tbr ........ adwV 
_, AI .... dill "'" __ 
__ In"a t.- .--.ty '"""'" 
and _Oft trerY _ r""-_ 
0I1Iw.- -,. 
A ..... 1)' '-' __ '" Il1o 
_ -. -.d --"on lIIIid 
IIw _..... ._ ' 
",_Ir.. Ik _ .~ .. ..,. .. 
............ .,. _ - "'"'11 
-- ........ -........... . 
. -~ ............ ~ ec:...-_ _ m 
r 
l 
10 b".r bud",,1 rrporl 
t." ~.; ~~t.=.~n ~ 
U"'f'ft·~,n,. ("ftWft a..Orooma 
n.. ....- I"~. ,...-t .. 
c..-.. '-11 C..-J_ 
• rt!pDr1 aft I.hr rrw..... ~ lhr 
ptGpDIMd 1m n budcrl .r.s • 
~anby~::: UI 
Daily Eg yptian 
Got 0 lot to (O"y~ 
Got 0 boo 01 
EPPS' 
MOTORS 
.H,.h.oy 13- lo." 
I'h 4S7 . 2114 j 
• 
0"0"0'" Ooli ... r, 
., 
l:ifcH~22' 
IS TilE IIOST MOVIIG, IIOST 
~. IITElUGEIT. THE MOST HU-
.... lWIE-OH. TO HEll WrTlt IT! 
-ITS THE BEST 'MEHICD 
AliiI'VE SEEI THIS YEAR'" 
WIIKiS Eal in idl' 
~ u..MG~' lJou J1apPfl uo I1r J1u""II " f(.. " CARBONDALE. ILLINOIS (~. I. NE.AR UUSH TOWERS . I EAST GRAND "VENUE "NO SOUTH WUL HREET .... '>1C. .,>'/.'>~ "' ,our aulo on our palio 
~~o .. C ' ~ '?~. '?~ S~. "-I~44,,t 'P~ 
Week Long Special 
99t 
(p i ... tu ) 
CIJILKE' UI"ER 
3 Pea, Gold .. " BrOll'n Chid,,>n 
D .. 1i.cow Idaho Frin 
Fr,..}a Creamy Col, Siale 
Hoi Roll 
Sp .. dal End Midnil«, 
areb 14 
99 
(pl •• laS) 
99c 
(plu.lu) 
r 
...h-n .~. ' .. 
aur.dr pu.p S t .-Q 
~cW.. ~ u.tc-t 
City Hall intern to get salary HE'S 
'w-re lurn bottl es 
larl!{'1 (If En:\('1 
t:nAc1. • .wcirnt nn arUlVl'lll"flUI 
~I::n f,C:;Pi., :,;!' al~:::;"~ 
norrCurn boIrJa 1II ('arband..k ala 
fTV'It'1.I.nc .1 1 lID P. m T'urIda) In 
1 ... ~ 101 
A prNa rT""" (rom thr uuup 
~.:t .. waJlta to .1rT1 C"UIIU.rJWn .., 
thr ......utu..... ~ nanrt'CI.IrnMMf' 
bolu.... and In wrn cauar Ilot'P mrr-
C"hII nu DOl 10 1101::& produc'ta WI IUCft 
CUUI.U'Irn-
The- .I,ned pplJtMlGa waJl bot 
~:~lDto~~~: 
... oslo ..... ap"" Iho ~ ~ 
.......-rnobIo _ In IIw d\)' 
"nub. 
Ula."", .u.it' alara 
in W'"d",ado," ront'f'" 
r... ScboaI ~ .. ...., r.ad\)' 
--. ... "I>o r .. __
..twa Jama Stroud. conductor . 
::::, ':..':r·c",~ ct;;:"SI~  
~R.....,H ..... ~ ___ 
maa. and Jama su...d. cdlGata.. 
will porfcra Iho ""C-'O ... G 
.. _ r ....... v-.. SUtIop 
MId CCIIIUaIIo" b y VIT.1da. R....e..r-d 
Son.... ....... and Clyft a.n-
=aleW:~~~~=i: 
.lad OrC'tw-.lu '· by MOJ._rt f'anc-vc • brwf UII«~ tbt 
,_om-on. .... _ ... 
~1s.,;w I No. l. C ""jor'· by JS _ 
C-.rta- • • pm. .. ~ 
~ ___ n.. pubbc IS urnted at 
.. ct.l 
yin 
Guadalajara, 
Mexico 
\ ' ' 01 'I 1 \11 , " 
'(I \1 \1..1 
COMING 
II anl 
T01\IGHT 
Listen 
to the 
sounds of 
bittersweet 
GIRL~ FREE 
:\ d 111 iss ion til I () p. Ill. 
r 
-' 
to · the facts? 
i. fiIId IIw r--. 
". ... IIw1* .... lOtiIe_a.... ..... 
...... · ........... ~ttlllwC-.. VJet.. 
__ 5cudies IaIIl _ , Ie. ill : ... 
IPriaI SW ....... &IIIIed f. u.. is: r ..... is: (Ii: 
forts 10 cIounDia wh<\JJer u.. ..-.. eollial ...... 
oIwluld rwomaiD al SW. 
S_, ax ..-tIII Jat.er, u.. Janel lao reIeuod ib 
rrport. IIaI IMaea! ttl fxts, SlU faalIty .......... 
and oIIIdenII ha.-~ _ handed • bot 01 r«GIDlDft>-
clal ..... for I"","","" u.. CftUr. 
T rue. doe .-nri .....sr _ny eudIm\ reconunt'I>-
clall<lnl wbich If ~ ..,.,Id lranslorm 1M 
~ iIICo a "",bIe academic iaoutubOn. BUI ...tw>ro 
1M ~1I .hurt .... in its onglnal Job 01 .... 
pialn",. u.. " facts" bPIIiJId u.. ".., ..... 
In I~ rt"pOf'"t 1M palW"1 .. td Il decided to (~ on 
rt'C'OlT1mt-ndaJ.l~ rathrr thil" the> on,gmotl (act-
hndu,« r. bc-cawc- " tM maan concef"T1 5elMDed lO br 
Iht- (utur~ ~ tht- ('toni" ami what (.be Un.iw-nlt)' 
polICY tw-ncri orth .hoold bt-. .. 
8u I 10 "~00&c ., rna In ~n" are tbey refft"nng'! 
II ... undentandabl<- lila I SIU oItlC1als and ~ 
COf'U'kocted With Ihr C'ftllt'r m.Jghl DO( ~ fact· 
COIlK'I.WS Alrt"ady 100 awan~ thai thr ongU'~J pur-
pew- ~ 1M CT'flLn'" wat mr~nt to IOvoh'~ Sill III Uw: 
~Iopm<-nl oIln..".nauonal procrams and ~1Cft. 
::..~ ':':'~:::::=7~ ":! 
Cd. 
Bul what about the protrs(t'1"~ who caUSot<! 1M In-
vfSU,AUon to occur in Uw rani pLaCf' '' W~r~ recom· 
mendauons on how to imp~t'" Lht- ch.arac1rr 01 LM 
Cftltrr lhrir .. rna In conct'rn" " 
Tho pa~r. recoIJImrnd.ouom. .. good •• th<-y 
may be. a..., all bued 00 tIM- usumplJon IIlaI AID 
can IqaUy approve' tbr r f'S-talf'nwnt of PUrpolW" d lht· 
,rant w,"uch emphasIZeS lhf' .acade-nuc naUlr!' 01 L.bt 
eenIH. 
Tho roport. twN-~~. nr\'t"1 ' touches 0Cl 1M basic 
qufttJoo " 'hK"h {"nlle-,; ~ ttw.· (.Tf11f'f havr br'fll asjl;l~ 
(01' OVt'f' I yea r now Can AiD. ,,'hJdl ,,'as f"5t.abhsMd 
by u.. Unllt'd Sea.". Congresll solely 10 provlCk 
technical u..'WLillntt (0 rOl"f"lgn ("(JUn(nt"S, (und I 
purdy acadc-ml(" program " 
".~!%~~~!'" C=::.:.r~~::r~::=~1 ;:" 
ft'IftDbrrs (rom Uw Uru \'enlty m Ctucago to Han'ant, 
.. ,. no. Tho 500 studo-nlS .nd taC\llty "",mbt-~ who 
mardwd through C.rbondal<- shoouqg "Off·AID·· 
___ J Wftb ,",0 I«f11 10 Uu'* not. ~Ilhr<. ' 
A1D-SJU I>0Il"'1.11100> on. Ibo r-.s"I~mml 01 pur-
~ ol t~ grant bqan MOClday nc.- Ibo BI .... Reb-
'*' Patwl has ""1 Ibo q~ 01 AID's roIr In 
........ una.,....~ .. Iet' s ~ __ al Ibo 
...,ua1Jonl will como up .... th an a""5:,;.. B.--n 
SIaIf "'"lei" 
0.11, I:ja", laa 
Opinion 'and 
Commentary 
EDITOR I AL~ no. Ibdl 1:,'p1Qn <n. 
C'UUr.IJf'" (tI"C' dbC'U-'-"*)(\ o f OIfn'n I t'\"'" 
throvah f'd1t~ and koUC'1'\ Oft Ihnor ~ 
If" l_duWUb l.shrW ~n . . ... 11", 
Ind ..... nc-d b, mrm~ of U~ (tudrnf 
... "" \.I;a(f .lnd b, "uOtnh ~nro"rd In 
t::·~tw("~~a~hrt"fWerA. opift-
L( n(RS ~ ... __ .-d 10 ......... ttr.u 
___ ... ~ ...... ...,t .......... _ Itl 
....... ........... ... ...,....... or t aa.l", t ..... 
................ ........, L.~~ 
.. ~ ... .... _ ................ 11104 ... 
c-.. ao .... LnM .... ...., ......... ,..., 
.. --.-_ ........ -
.................... -....... --
.. ~ ,-a6M ..... .........-..t.\ Aa.ouac. 
... ~- ................. -~ 
............ 9.?: ......... ... 
=:::~. ~:.:=: 
.. ~l ....... . " ' .... .. 
-~.--- .... -__ ..... oe- ............... ~ .... 
.......................................... ---
-_..---_ .... 
... -----
_ 1 
" Heaven know" tried to .. a ke a g o o f it 
Letters to the e'ditor 
Victim seeks clues 
about tire slasher 
To ttw- D8I.ly Egyptian 
I ""iSh Co ~e thr Umt' 10 ~ m~ graulud~ (0 t.br 
perIOft wtIo 011 Feb. If slit 1M I_M 0Cl my baete 
Ii...,. II could bav~ _ worw: ~ could haY~ .111 1M 
Ure- ItRW, I don' , mlnd walk_i,. I.~ thr bikf" . '15 
my anly mocit' d lransporUuon 00 campus I don 't 
r"\' t'1l mind doulg ""thoul a (Mr UuQg5 1M month 
btoca~ I ha~ 10 buy . IWW cnnertube Now I ' m oun-
w.... a..., • 10< 01 ~ tJu,*ing. ",ho can'l afford 
an lJlnt!I'"U1be" I am onr that can' l breaUSf' I am a 
sell·supportlng stude-nt and a ~'n)' poot'" 00f' ,II that II 
dorsn ' t malin' "" het.her lhr InnH1u.br " ' 111 cost s:2 or 
S10 , It'S sull neoedk-ssly ,,'as ted rnDQ4.~ 
n.r Uung lha( I mind tJw. mast I.S tJwo faC'1 that 
_ .• tudftli ar 0Cht'rT"". d<-hbt-nll'ly .Iash«! 
my Ore. l hnd It tw.rd (0 unagulIP that tWl(' pt't"'!oOt"I 
could do that to another Why ,,'wkl lhry do 11" I 
re.hu that ~ are- s.mnt'tJ1'nf'5 hard up (or klru but 
to sLa.sh a u;e! M_aybeo I ha"~ put too muc:-h tru.sl In 
proplt>. What is tnast worth "'1lPn mw can', M ' e'1l be-
AlI'f' that thr tMk~ Will btol.bt1-f>. ~ a _lant- an CJnf' ptf'Ct" . 
when oar is CUI1JlD« from a class or wt n.&nru~ an 
~nd. 
Tbr Pf""SOIl who cut ltw UM" was ob~·lOWtly ~'""Y 
good al IL I ..... btoca ..... II .. enl aomploVly _ 
by Ibo maJlY poq>It \hal ..... by 1M fronl 01 Woody 
HaU· iO ...... l~ 
If any_ lao any clues .. 10 wiry ~ ,,·wld. 
with ma~ inteDL cIostroy 1M prop<-r11 01 
_ wtIo In aU lotdlhood could nul &/ford 10 
...."..ITIL~ ........ t ....... ' 
Arguments support 
theory on hypocrisy 
To Ibo Dally Egypo .. a _ 
In""Pnb to thP comf1'lol""flU on m) Wil" ci Ff!'tl 12 
by Wr LaW Mr L.app "US 1L' lh;at ' lnlfWltr prop6r 
.a.t""gUlt I(W • ..-ortd 1ft .-turia onr C"CIUntn ~,,' t w-tI 
~, takt' cirff"'nW' m .-or1d ~ .., tU 
clost"" .. nus furthr< ","*,,""aualf'S m, Iht-ur) at 
hypocn:sy 011 th • ., pan t .. II..,· ... ~. do noI a""", 
fC115 a ......td a:. wt»da ..... two C'CU:tIII'1Ies do 0GIl .... 
~!)"_""oIl'_\'PoI __
as _ demny 10 tAd.. \hoJ -.._~, Ifwo 
aoc1JOM ~~C"'CalftlIlft, 
Wr ~ i _ISO IIIIIf"GIl...s Ow- I~rnc) d <:air 
p __ UI deal"" .,tb _""""IX p""'" 
_ ~  Ibr -..rId IW ... _ \hal ... 
.......... II....- p .. 1 ___ 10 n:prdwnc"y s..1 
... IS I"" .-- .. tIIB ~txaI ~. 
c.Id 11 br ~-..:w ~ haw C'ef'1aIA It1adrn III OW' 
. • ...... _ ... Ibftr ........ ~nrood """ _ . 
~Da""". prU 10 -... UI liar ~IK 
 ...... at u.. _ -1IIrr ........ to .... 
........ _~""".........,f ....... .. 
-_...--"" __ ~I'" 
pt'Opk-$ m olher Io(n' t"'f"{"tgn nalJOO) an' i hn-alt'"OC'd b~ 
t"'OfQ,mlIlWi.m, Tbrsr ",dwMtuab an' lhr ~ ","ho 
mak~ (lJr go\'~OlI pOhCliO h~pornU(".J and thr 
list C'OJId be- sunt.'<1 " 'uh Fulbnghl. McCO\'('rn 
McCarth, . Cooper. Church. <'to 
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CHEVROLET INC 
. "Phone 
Sunday 2'-7 -,' 549-7232 
, . . 
. COMPLETE STERE0 . M USle CENTER 
IN' ONE UNIT 
• 8 Track Player 
. 
, 
• Stereo, Recorcl Player 
• AM/FM/FM Multiplex 
Racllo 
Features ' Include: 80 Watt Amp. 
Precision Slide Controls. 
Garrard 11" Turntable with Cueing Device 
Ceramic Cartridge Diamond Needle. 
Dust Cover. Headphone Jack , Four 
Speaker System 
, KI ,It 
$199.95 
And .. , 
2 FREE RECORDS 
OF YOUR OtOICE 
values up to 
$11.98 combined 
r: 
. 
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~~ aI~ 
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210 S. III . 
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G~d behavior bring. papu. 
reward. of trading .tamp. 
I'tIII.ADEU'HJA AI' . __ •• 
• I'IIoJadoIpIu ,..... .... -
............... _f.,.,..s 
---. Tbt ~ wbk:tl can be- rr 
_r."",,,," ~IN_ 
-. ___ pbaIo ............ n .... 
a.amak ..t ~ u..o arT 
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----~ 
GET OUT 
:.-:: :os...:::.=: • .- -
PIo- ~--. __ d 
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* Win' ., Coo" 
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Joe ~. , _ of !hoi 1"_ ........ of Gu1 _'. 
u.,. tv. ~ ...:I htl libido In ..... . 
Women's 
Lib wins 
in Samoa 
APIA. Wf'Strrn Samo. I A.P 1-
W~ Sal'1"aGln womrn won thnr 
fir-,t wom ... n". IJb "lctCW ), taal 
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---_ ........ 
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Just . In time 
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